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Vrsta poziva Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja 150.000.000,00 kn
Područje Poduzetništvo
Sažetak Ovim će se Pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) kako bi stvara-
njem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima inte-
gratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je 
za sufinanciranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih 
dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. integratorima.
U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencija-li 2014. – 2020. te u okviru poziva UP.03.1.1.02. Inter-nacionalizacija visokog obrazovanja, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta 
u Zagrebu prijavio je projekt pod nazivom 
Diplomski studijski program na engle-
skom jeziku “Chemical and Environmen-
tal Technology” (UP.03.1.1.02.0001). U 
rujnu 2018. godine Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja donijelo je odluku da se pri-
jedlog projekta s FKIT-a financira u iznosu 
od 1.799.767,97 kn. Ugovor o dodjeli bes-
povratnih sredstava potpisan je 12. listo-
pada 2018. s čime je započela provedba 
projektnih aktivnosti i trajat će 36 mjeseci. 
U provedbi projekta kao partner sudjeluje 
Kemijsko-tehnološki fakultet (KTF) Sveučili-
šta u Splitu, čiji su kapaciteti prepoznati kao 
komplementarni onima FKIT-a. 
Cilj ovog projekta je razvoj i uspostava di-
plomskog studijskog programa na engleskom 
jeziku pod nazivom “Chemical and Envi-
ronmental Technology – CET”. Program se 
temelji na ishodima učenja i usklađenog s 
potrebama tržišta rada te stvaranju materijal-
nih i operativnih uvjeta za provedbu studija 
s ciljem obrazovanja studenata iz Republike 
Hrvatske i Europe. Novi program temelji se na načelima kružnog 
gospodarstva te nalaženju rješenja za trenutne klimatske izazo-
ve. U Republici Hrvatskoj do sada nije postojao diplomski stu-
dijski program na engleskom jeziku koji bi pripremao stručnjake 
iz područja zaštite okoliša za sve veće potrebe tržišta rada kao 
i sve veće zahtjeve procesa međunarodne suradnje. Ovim stu-
dijem obrazovat će se stručnjaci za zapošljavanje u kemijskim i 
srodnim industrijama sa znanjima o zaštiti okoliša, razvoju novih 
procesa i proizvoda, primjeni novih procesa 
u inovativnim tehnologijama za pročišćava-
nje vode i zraka, zbrinjavanje otpada te do-
bivanje čiste i obnovljive energije. Studij će 
omogućiti jačanje konkurentnosti i zapošlji-
vosti studenata u međunarodnom okruženju 
unutar hrvatskog gospodarskog sektora. Time 
će se, dakako, neizravno osnažiti i hrvatsko 
gospodarstvo.
Tijekom prve godine provedbe projekta 
u njemu je sudjelovalo 50 osoba. Od toga 
23 studenta preddiplomskih studija FKIT-a i 
KTF-a, kao i 27 profesora, asistenata i doce-
nata s oba fakulteta. Svi nastavnici s FKIT-a i 
KTF-a, članovi projektnog tima, imaju bogato 
iskustvo u kreiranju studijskih programa na 
svim razinama, kao i ogromno znanstveno i 
stručno znanje u područjima ovog programa. 
Nastavnici s oba fakulteta sudjeluju u projek-
tu izradom kurikula, didaktičkih materijala te 
održavanjem nastave. U provedbi projekta 
sudjelovat će i inozemni predavači, čime će 
obogatiti sadržaj, ali i dodatno ovom projek-
tu pružiti međunarodni karakter. Nastavnici 
FKIT-a i KTF-a steći će dodatna iskustva interakcijom sa stranim 
studentima i gostujućim predavačima.
Osnivanje i provedba zajedničkog studija na engleskom jeziku 
pridonijet će većoj integraciji između FKIT-a i KTF-a i unaprjeđe-
nju kvalitete njihovih obrazovnih sustava. I na kraju, ovaj projekt 
će poboljšati vidljivost i ojačati promicanje hrvatskih visokih učili-
šta u inozemstvu, kako bi se što više stranih studenata privuklo na 
studije u Republiku Hrvatsku.
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